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En ausencia del Presidente y del Primer Vicepresidente, ocupa la Presidencia 
el Sr. Furtado (Brasil). Segundo Vicepresidente 
LUGAR Y FECHA DEL 11° PERIOLO DE SESIONES (Documento de sala de confe-
rencias N° 41) 
El Sr. VALDES (Secretario de la Comisión) da cuenta de la invitación 
formulada por el representante de la República Dominicana para que se 
celebre en Santo Domingo el undécimo periodo de sesiones de la Comisión, 
en abril o mayo de 1965, ofrecimiento que ha sido aceptado unánimemente 
por los jefes de delegación y que motiva la presentación del respectivo 
proyecto de resolución. 
Con una abstención queda aprobada la resolución 240 (X). sobre lugar 
y fecha del 11° periodo de sesiones. 
El Sr. CESTERO (República Dominicana) agradece, en nombre de su 
Gobierno, la designación de Santo Domingo como sede del próximo período 
de sesiones. 
EXAMEN Y APROBACION DEL INFORME ANUAL DE LA COMISION AL CONSEJO ECONOMICO 
Y SOCIAL (E/CN.12/690 y Add.l) 
El Sr. CALIX (Honduras), hablando en su calidad de Relator, presenta 
el Informe de la Comisión condensando en breves palabras el resultado de 
los debates que han tenido lugar en e l presente período de sesiones, a la 
vez que agradece la honrosa designación de que ha sido objeto. 
El Sr. VALDES (Secretario de la Comisión) explica la composición 
y estructura del informe y da lectura al proyecto de resolución para su 
trámite por el Consejo Económico y Social que forma la Parte IV. Advierte 
que las correcciones y enmiendas que tengan a bien presentar los represen-
tantes se incorporarán en el texto definitivo. 
El Sr. PENA (El Salvador) pide que se apruebe e l informe facultando 




siempre que no se modifique e l texto de las resoluciones ya aprobadas en 
sesiones plenarias. 
El Sr. PALACIOS (Guatemala) apoya, la propuesta y pide que conste en 
e l informe la posición de las delegaciones centroamericanas tal como se 
enuncia en e l informe del Comité de Comercio Internacional e Integración 
Económica. 
Queda aprobado por unanimidad e l informe. 
MENSAJES DEL PRESIDENTE DE IA COMISION I DEL SECRETARIO GENERAL DE LA 
ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
El Sr. VALDES (Secretario de la. Comisión) da lectura a una.comunica-
ción del Sr. Eustaquio Méndez Delfino, Presidente de la Comisión, en la que 
reitera sus agradecimientos por la designación de que fue objeto y se excusa 
de as is t ir a esta sesión por haber dejado de ser Ministro de Economía de 
la Argentina, a la vez que formula votos por el éxito de los trabajos de la 
Comisión, 
También da cuenta de otro mensaje recibido del Sr, José A, Mora, 
Secretaria General de lq, Organización de los Estados Americanos, en que mani-
f ies ta su pesar por no estar presente en este acto debido a obligaciones de 
su cargo que lo retienen en Washington, 
DISCURSOS DE CLAUSURA 
Los Sres. HERRERA (Banco Ihteraraericano de Desarrollo, TISCORNIA 
(Subsecretario de Economía de la Argentina), FURTADO (Brasil), como 
Presidente, y PREBISCH. (Director Principal) pronuncian a continuación 
sendos discursos clausurando e l 10 período de sesiones de la Comisión, 
Se levanta la sesión a las 1A horas. 
1/ Véase e l texto íntegro de los discursos de los Sres, Tiscornia y Furtado 
en los documentos informativos N°s 52: y 53 respectivamente. 
